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Met de vloeibare gassen (lucht, stikstof) is een koelmiddel ter beschikking gekomen 
dat, zonder de nadelen van het ijs, ook de mogelijkheden van een snelle afkoeling geeft. 
Door de hoge kosten zal de toepassing gezocht moeten worden in kortstondig gebruik en 
voor speciale doeleinden, bijv. het voorkoelen van geïsoleerde voertuigen. 
Dit kan belangrijk zijn bij vervoer van voorgekoelde produkten zonder koeling tijdens 
het transport. Na het laden warmt het produkt op door (l)temperatuurvereffening met de 
nog warme geïsoleerde constructie, (2) warmtetoevoer van buiten en (3) warmteproduk-
tie door de levensprocessen in het produkt. 
Door het voorkoelen van het voertuig wordt de in de constructie aanwezige warmte 
van tevoren afgevoerd. Het proces moet in korte tijd kunnen gebeuren, wil het met suc-
ces worden toegepast. De lage verdampingstemperatuur is daarbij een groot voordeel. 
Voor dit doel komt alleen vloeibare lucht in aanmerking, omdat bij gebruik van 
vloeibare stikstof het ventileren van het voertuig voor het laden tijd- en koudeverlies be-
tekent. 
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C o n e l u s i e 
Het is mogelijk om binnen een uur (zelfs binnen een half uur) het voertuig zover te 
koelen dat een gedeeltelijke lading voorgekoeld produkt niet voortijdig wordt opgewarmd. 
Nadelen voor het produkt door het optreden van te lage temperaturen zijn hierbij ui tge-
sloten. Bovendien blijft de installatie stationair en kan een aantal wagens voorgekoeld 
worden. 
Het grootste voordeel zal hetvoorkoelen opleveren bij gedeeltelijke belading en l a -
den in etappes bijv. bij een koelstation voor tuinbouwprodukten. Maar ook bij ineens 
laden heeft men een behoorlijke koudevoorraad voor een aantal uren, afhankelijk van 
de warmtecapaciteit van de constructie. 
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